

































































  （1）数据提取 
原始数据散存于图书馆自动化系统、门禁系统、座位管理系统、自助文印系统的 Oracle
和 SQL Server 数据库中。因项目反映的是学生用户上一学年的数据，所以笔者以学号作为































图 1 项目 LOGO 
 
 
图 2 借阅数据展示图样 
 
 
图 3 门禁数据展示图样 
 
 
图 4 座位系统数据展示图样 
 
 











截止到 2015 年 4 月 13 日，已有 4999 位同学登录查看过个人的“圕·成长”账单，微
博分享 229 次，相关话题阅读量高达 85.2 万；通过微博、微信分享链回的总访问量 17666






























（１） 通讯地址：福建省厦门市思明南路 422 号厦门大学图书馆 
（２） 电话：0592-2184973 
 
